




Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар инситути 
 
Аннотация: Помидор ўсимлигининг фитофтороз касаллигига қарши 
ўисмликнинг ўсув даврида Гурзат н. кук. (0,3 фоизли ишчи эритма), Ридомил 
Голд 68% с.д.г.(0,4 фоиз), Фунгоцеб Плюс 68% с.д.г. (0,4 фоиз), Превикур SL, 
722 с.э.к. (0,2 фоиз) Шавит Ф 72% с.э.г. (0,3 фоиз), Браво 50% сус.к. (0,3 фоиз) 
ваКвадрис 25% сус.к. (0,1 фоиз)фунгицидлари қўлланилган вариантларда 
юқоринатижалар олинганва биологик самарадорлик 85,0% дан 92,6% гачани 
ташкил этган. 
Калит сўзлар: помидор, фитофтороз, касаллик, замбуруғ, фунгицид, 
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Abstract: During the growth of the tomato plant against phytophthora disease 
Gurzat n. cook. (0.3% working solution), Ridomil Gold 68% s.d.g. (0.4%), Fungotseb 
Plus 68% s.d.g. (0.4 percent), Previkur SL, 722 s.e.k. (0.2 percent) Shavit F 72% 
s.e.g. (0.3 percent), Bravo 50% sus.k. (0.3 percent) and Quadris 25% sus.k. (0.1%) in 
the variants using fungicides, high results were obtained and the biological efficiency 
ranged from 85.0% to 92.6%. 
Keywords: tomato, phytophthora, disease, fungus, fungicide, damage, disease 
progression, biological effectiveness. 
 
Помидор (Lycopersicon esculentum Mill.) Solanaceae оиласига мансуб 
бўлган муҳим сабзавот экинларидан биридир. Помидор Жанубий Америкада 
Перу, Эквадор ва Боливия мамлакатларида келиб чиққан. Помидор таркибида 
инсон соғлиғини ҳимояловчи таъсирли ликопен моддаси борлиги учун кўп 
экилади ва умумий аҳамияти бўйича картошкадан кейин иккинчи ўринда 
туради [9]. Унинг таркибида ликопен, бета-каротин, фолат, флаваноидлар, 
калий, Е витамини ва С витаминининг катта миқдорлари мавжудлигидан 
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ташқари, помидор озиқ-овқатларга хушбўй ранг ва маза беради [3; 14]. 
Помидор ошқозон безларидан шира чиқишига кўмак беради, қонни тозалайди 
ва ичаклар учун антисептик вазифасини бажаради. Помидор шўрваси ич 
қотиши (қабзият) учун яхши даво эканлиги хабар қилинган [10]. 
Помидор ҳосили миқдори ва сифатига кўп касалликлар салбий таъсир 
қилади. Уларданмуҳимлари фитофтороз (Phytopthora infestans), альтернариоз 
(Aternaria solani) ва фузариоз вилт (Fusarium oxysporum) касалликларидир [8].  
Фитофтороз помидор касалликларининг энг хавфлисидир. Бу касалликни 
Phytopthora infestans (Mont.) de Bary замбуруғи қўзғатади. Фитофтороз 
дунёнинг ҳам муътадил, ҳам тропик иқлимли мамлакатлари ва минтақаларида 
картошка ва помидорнинг энг хавфли касаллигидир [12]. 
Phytophthora туркуми турлари қўзғатадиган ўсимлик касалликлари 
маданий ўсимликлар ва табиий экотизимлар учун доимий ва хавфи борган сари 
ортиб бораётган таҳлика ҳисобланади. Phytophthora атамасининг сўзма-сўз 
таржимаси “ўсимликни вайрон қилувчи”, демакдир (грек. phyton ўсимлик, 
phthoros нобуд бўлиш, вайрон бўлиш, емирилиш). 19-асрда Ирландия Буюк 
Очарчилиги юзага келишининг сабабини – картошканинг фитофтороз 
касаллигини ва унинг қўзғатувчиси – Ph. infestans замбуруғини кашф этган 
буюк немис олими Антон де Бари туркумга ушбу номни берган. Ph. infestans 
ўша вақтда туркумнинг биринчи ва ягона тури эди, ҳозир эса унинг таркибига 
олимлар тан олган 100 тадан кўп тур киради. Кейинги 10 йил ичида деярли ҳар 
ойда туркумнинг битта янги тури кашф қилинди, натижада туркумнинг тан 
олинган турларининг сони шу давр ичида икки баравар кўпайди [6]. 
Фитофторознинг ривожланиши учун қулай шароитлар 12-20оС муътадил 
ҳарорат, барг намланиши давомийлиги 10 соатдан кўп бўлиши ҳисобланади; 
агар кечалари салқин бўлса, касаллик иқлими иссиқ мамлакатларда ҳам кўп 
учраши мумкин [13]. Юқори намлик, кечалари паст ҳарорат, енгил ёмғир ёғиши 
ёки кучли шудринг тушиши шароитларида, далада олдинги мавсумда 
итузумдош экин бўлганида ҳам фитофтороз кучли ривожланиши мумкинлиги 
таъкидланган [5]. 
Фитофтороз фақат барглар ва новдаларни эмас, балки меваларни ҳам 
зарарлайди. Зарарланган меваларнинг аксарияти бозорбоплигини йўқотади. 
Зарарланган мевалар устида яралар ва чиришлар учрайди, кучли 
зарарланганлари тўла қўнғир тус олади ва қисман ёки тўла чириб кетади [4]. Бу 
касаллик помидор ва картошка етиштириладиган дунёнинг деярли барча 
жойларида кенг тарқалган бўлиб, эпифотик шароитда картошканинг 
зарарланиши 10-30% ва ундан юқори, помидорда эса 100% га етади [1]. 
Помидор ўсимлигидан режадаги ҳосилни олишда ва уларни сифатли 
сақлаб қолишда юксак агротехник тадбирлар билан бир қаторда касаллик ва 
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зараркунандаларга қарши самарали кураш чораларини қўллаш муҳим 
омиллардан бири ҳисобланади. Шунингдек, помидор ўсимлигининг 
фитофтороз касаллигига қарши самарали кураш чораларини ишлаб чиқиш ва 
ишлаб чиқаришга жорий этиш муҳим аҳамият касб этади. 
Фитофтороз касаллигига қарши турли фунгицидларнинг биологик 
самарадорлигини аниқлаш мақсадида 2019 йилда Андижон вилояти Асака 
тумани “Ҳасан-Хусан келажаги” фермер хўжалигида тажрибалар олиб борилди. 
Бунда кузатувлар далаларда икки марта – мевалар яшил ва қизил бўлган 
даврларида ўтказилди. Фунгицидлар 500 л/га ишчи эритма ҳисобида 
қўланилди. 
Помидорнинг фитофтороз билан зарарланиши қуйидаги 6-баллик шкала 
бўйича ҳисобга олинди [11]: 
0 – Касаллик белгилари йўқ; 
1 – Зарарланган барг юзаси 20% гача; 
2 –Зарарланган барг юзаси 21-40%; 
3 – Зарарланган барг юзаси 41-60%; 
4 – Зарарланган барг юзаси 61-80%; 
5 – Зарарланган барг юзаси 80% дан кўп. 






Кр = касаллик ривожланиши; 
∑ - сумма; 
n – муайян баллга зарарланган барглар сони; 
v – муайян балл; 
N – ҳисобдаги баргларнинг сони; 
G – шкаладагига максимал балл. 
Фитофтороз касаллигига қарши қўлланилган фунгицидларнинг биологик 
самарадорлигини аниқлашда Ходжаев [2] услубидан фойдаланилди. 
Тадқиқот натижалари.  
Тажрибаларда помидорнинг фитофтороз касаллигига қарши ўсимликнинг 
ўсув даврида Гурзатн. кук. (0,3 фоизли ишчи эритма), Ридомил Голд 68% 
с.д.г.(0,4 фоиз), Фунгоцеб Плюс 68% с.д.г. (0,4 фоиз), Превикур SL, 722 с.э.к. 
(0,2 фоиз) Шавит Ф 72% с.э.г. (0,3 фоиз) ва Браво 50% сус.к.(0,3 
фоиз)фунгицидлари қўлланилди. Андоза сифатида Квадрис 25% сус.к.(0,1 
фоиз) фунгициди танлаб олинди (1-жадвалга қаранг). 
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Олинган натижаларга кўра, назорат вариантда фузариоз касаллиги билан 
помидорнинг ТМК-22 нави 45,7% зарарланган бўлса, касалликнинг 
ривожланиши 24,7% гачани ташкил этди. 
Бу касалликка қарши андоза сифатида 0,1 фоизли ишчи эритмадаКвадрис 
25% сус.к фунгицидиқўлланилган вариантларда биологик самарадорлик 88,0% 
гача етди. Зарарланиш 5,0% гача, касалликнинг ривожланиши эса 2,9% гачани 
ташкил этди. 
1-жадвал 
Фитофтороз касаллигига қарши қўлланилган фунгицидларнинг 















1. Назорат – 
 (кимёвий ишлов 
ўтказилмаган) 
- 45,7 24,5 - 
2. Гурзат н. кук. 
(цимоксанил+мис 
хлорокиси) 
0,3 3,0 1,8 92,6 
3. 
Ридомил Голд 68% с.д.г. 
(манкоцеб+металаксил) 
0,4 4,7 2,7 89,0 
4. 
Фунгоцеб Плюс 68% 
с.д.г. 
(манкоцеб+металаксил) 
0,4 6,3 3,2 87,0 
5. Превикур SL, 722 с.э.к. 
(пропамокарб 
гидрохлорид) 
0,2 7,0 3,5 85,7 
6. 
Шавит ф 72% с.э.г. 
(фолпет+триадименол) 
0,3 7,0 3,7 85,0 
7. Браво 50% сус.к 
(хлороталонил) 
0,3 6,7 3,4 86,1 
8. Квадрис 25% сус.к. 
(азоксистробин) 
(андоза) 
0,1 5,0 2,9 88,0 
Изоҳ: Ҳар бир вариантда ҳисобланган ўсимликлар сони 100 туп. 
Фитофтороз касаллигига қарши 0,3 фоизли Гурзат н. кук. фунгициди 
қўлланилган вариантда энг юқори натижани кўрсатди. Зарарланиш 3,8% ни 
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ташкил этган бўлса, касалликнинг ривожланиши 1,8% гача етди. Биологик 
самарадорлик 92,6% ни ташкил этди. 
Қолган фунгицидлардан 0,4 фоизли Ридомил Голд, 0,4 фоизли Фунгоцеб 
Плюс, 0,2 фоизли Превикур SL, 0,3 фоизли Шавит Ф ва0,3 фоизли Браво 
фунгицидлари қўлланилган вариантларда биологик самарадорлик 85,0% дан 
89,0% гачани ташкил этди. Зарарланиш 4,7% дан 7,0% гача,касалликнинг 
ривожланиши эса 2,7% дан 3,7% гача етди. 
Хулоса қилиб аайтганда, помидор ўсимлигининг фузариоз касаллигига 
қарши ўсимликнинг ўсув даврида касаллик белгилари пайдо бўлиши билан 
Гурзат н. кук. (0,3 фоизли ишчи эритма), Ридомил Голд 68% с.д.г.(0,4 фоиз), 
Фунгоцеб Плюс 68% с.д.г. (0,4 фоиз), Превикур SL, 722 с.э.к. (0,2 фоиз) Шавит 
Ф 72% с.э.г. (0,3 фоиз), Браво 50% сус.к. (0,3 фоиз) ва Квадрис 25% сус.к. (0,1 
фоиз)фунгицидларивегетация давомида 2-3 маротаба навбатма-навбат 500 л/га 
ишчи эритма ҳисобида кимёвий ишлов берилса, помидор ўсимлигидан 
олинадиган ҳосил касалликлардан сақлаб қолинади 
ва маҳсулотларнинг сифати ҳамда миқдори ортади.  
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